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Stat~ of ::a. in~ 
OFFICE OF TFE ADJUTANT GENEf<AL 
Al/GUSTA 
ALIEN REG I S'l'RAT ION 
..... t/.~ .~ ... ,· 1~ine 
, . Date, • • .f.f; ... J. Y'. /.f ,Y.'~,.,. 
Name, .......... ~ .. f?:>(.~ ..... .. , .................... ....... ,· 
Street Address •••• • •••• e •• •• ••••••••••o•••• ., ••r•• • ••••••••• • .. ••••e.•••••••••"• 
City or Town • ••••••• : •••••• ~~ ••• ~~.~~ •••• ~ •••••••••• 
How lon~ in United Ste.te.s ....... :S.f:' ........• J{ow long in Maj_ne ., •• .&:C. •.•• • 
Bor n i n •• .JI. .. .. ~ .. JwAJ.t .. (X. .J. .. .... Date of birth. ~ l.f. ./.[(.(' 
. ' 
If marr ied, how r.iany children •••• /. ~ •••••• Occupntion •• J.~ .... ~ .. 
Name of employer • •• · •• ~ ••••• <. ...... • .... . (Present or l ast) ~ ••••••••••••••••••••• .,, • • •••••••• # 
Address of employer •••• ~ •••··~·A•••• •~•• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••A 
English•••••••••••••Speak ••• v••••••!••••••••Read •••••• •••••••• Wr it e~•••••••• 
Other ·1anguages •• o ••••• J~, .... . ~~ .... • ... ... ,., ...... , ... , , • .. • 
Have:, you made application for citizens_hip? . ~ •• ; •••••••••• • •••• • :. . .... .. . .-
Have you eve r had militar y se r v ice ? ~ • • ~ •••••• •••• •• ~••••• • ••••• •• ••••~• ~• 
~ ~ 
. I f i O, ,vher e? ............................... . c1\'h.en? $ .... . ...................... . 
. ~ 
Si enatur c ., ••• • ~ -4(1/~r 
~ ~;,.. 4 -Witness ••• 
